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EXERCITIUM ACADEMICUM
De
OFFICIIs
REFLEXIs,
Cujus
PARTEM PRIOREM,
Onstn/u Jwsl. Facu t. Fhil»[% Aboensi
PRAs DE
Viro cl.
Mjg. ALGOTHO A.
sCrtRIN,
Phssi Civil. Prosess. Ordin,
Ad diem XIX. Aprilis An.
MDCCXXXVIII,
sabUctt suhji it
PETRUs G. HEDMAN
AngermAnnut..
' UOAi, Exc.joh. Kiaempe, R.Ac.Typ,
s:a? R;se MAJEsT-
MAGtUE FIDEI VIRO,
Et
CANCELLARIM REGIAE CONsILIA-
RIO, GENEROsIssIMO VIRO AC
DOMINO,
Dn.GUsTAVO
BONEAasKlOLD,
MssiCENATl INDULGENTIssIMO,
/Nter tyem rnetumqve , GenerosissimeUlR, dubius anceps qve diu hsst, au-
derem ne Nobilissimum NOMsN TUUM
txercitio huic lerisjinto pr*sigere , an Yero
fiducia inconstderata isla. ahstinerem penitus.
At postqvam Utissimus tn mentem revoca »
vi savorem illum summum , qvo Avun-
culum svavissmum ca yt([mumqYe meum
nullo non tempore amplecti dignat tu es , «•
mnis evanuit timor, jpetqve addita suit
eertisjima , sore, ut ad arant benevolentia
eandem mihi qvoqvt approperanti aditus
po» dissiculter pat stet. Devotissintus ita%
$:x R:ae M.-tis
URO FIDELIssIMO
GENsROsO (s NOBILIssIMO
D* GUsTAVO
von HELAND,
miAE CANCELLARIAE sECRETA-
RIO DIGNIssIMO ,
EVERGET# & PATRONO multis
nominibus [assiciendo.,
TAnto magis asiimandA sunt benesici»)q*anto major esi dignitas is cxeel-
Untia tarum , qt>i eadem conserunt. 12-
EI , VIR NobHissime, frandeqvidem in
ili* tirtutis fortuna TUAE celebritate
nae d (plicuit neussitudinibus mihi nullo
non tempore jueundissimu exhibere omni'e
g neris savoris sigtta atqve documenta, »»•
tam ingrati hominis Yix essugerem, si
ntn sido Taoceqve eadem ebsignarem, huic*
jve inseripta obligatoriae tabella omnibus
oro & ob/eero digneris Generosissime
Domine, tostus aliquando gravioribus
euris , levidense bte munuscul:-m , cum net
atas mca neqVe fortun* Admittat majora,
ceu sietatis sanstitatisqve , qvam in TE
colendo mihi constitui, monumentum,fron-
te benigna tueri, mihiq Vs (imulinter no-
rnina fidei (s clientela lUAi, locum conce-
dere. Meum erit votis calidissmis con-
velit DEUs G. M. TIBI , Gene-
rosissime VIR , virtutis (s gloria pojjessio-
nem cum splendcris incremento, in lonyssi-
wos mortaiitAtis terminos, pra slare sartam
tessiamqve , in Patriae dulcisjimt perenne
decus atqve prassichum, Familiae genero-
pssima TUM delicium (s ornamentum ex-
eptatijfirmm. sic VoVet (s ad cineres ut-
qve vovebit.
GLNER0 sIssJM1 NOMINIs TUI
I
Humillimus citent
P. G. HEDMAN,
legenda proponerem. Accipias igitur, N>
bilissirne WR > soetum ju enilts ingenii
huncce tanqvam interpretem , imo vadem
jjnnsoremj-e gr ttisstma mantis, qvam NO-
MINI UO , es jots/vot .tn are 1U0 'umus>
rncritijjimo jure transcribimus. Tll tero ,
no * e/vid coni en at dignitati TUM, sed
qvid prtd. riA nobis posstt expende,nos-
qve omnes eodem m poslerum , qtt bae
MCj*' , savore & benevolentia TLU jucun-
disstme friu perm tte. Iro TUA& sami-
lie inclyta TUAE perpetita felicitate (s
flore nunquam intermittemus vota sunde-
re cxlidissima ; in primis ego dum tieam,
omnt jubmissione (s pieiate perm/in-
jurus sum.
Nobilissimi NOMINIs & DIGNI-
TATIs 'I UA'.
Detotissmm cultor
P. G. HEDMAN.
Admodum merende atqve dtnpli/sme
Dn. Mag. CLAUDI HEDMAN,
Ecclesiurum , qvae Wa se Deo colligun*
tur, PAsTOR meritissime & vigilati»
tistime, adjacentis diffluctus prjepq.
sITE adeuratissime, AVUNCULE & pa*
7R0NE indulgentissime, sincera ani-
mi veneratione parentis nomine loco-
qve, ad cineres usqve colende, hono-
rande, suspiciendc.'
s\Undeqvidem VEsTRA i» me officia (T
conatui remanerAndi meo ipsa ohslentia*
litati , qvod cum viribus VOR1sCUM paria
potero , voluntatem meam modo trstatum
to , non meae, «e dum VEsTRAE exspessa*
gum, summi NUMINIs insttturo, ad VE-
socit & ad culturam redasti ingenii primum
tionii totus /its VOsMET neqye detrectatu*
qve indicium magis,qvam externum opus ,
ver» nec majus nec sansius erit aliud, qvam
qvpmodo cumulatiorem gratiam meritis VE*
Admodum reverend, & claris»
JJcvinRissmus
PETRUs Go
sturimunt reterende atesbt tlarissime
Dn.JGHAN MssiXMONTANE
CONRECTOR scholae Iriuialis Wasen-
sis meritissime, Praeceptor ot antea si*
deliCQme ,ua nunc qvoqve Fautor cer-
tistirae»
(
benesicia tanta ts tam multiplicia sunt, u»
gnitudo eorum : lgnescatrc y obsecro! imbecil-
sacere neqveam , grati animi figuli , qvibut
veniam. Fateor munusculum , ejvod appor-
lieni responaere. Verum tum primitiae fru-
giRUM ordinem jam olim pertinuerint , pra-
frustum huncce , inprimii cum VEsTRA!, sa-
cti certo coctili/ consido. Grati animi devoti-
Cael “stis in modum PATRIs respicite. MUti
in iUam curam cegitationemqve incumbere ,
gTRlsaliOy tempore , si sata /iverint , repe»-
ejVtam.
NOMIN. VEsTROR,
silius
HEDMAR
sYNOPsIs.
Prosectio: In alienes lyncte suit talpas bo*
mines maximam partem esle , qvtritur.
Cap. 1. § I De neccssirate (5 indole officiorum
reslexorum agit.
$. 2. Riksigen cie notione suniamento os-
'nciorUrr reslexorum phi/esvphiam excutit.
§. 3. De divi/tone officiorum reslexorum.
§. 4. De cura anima, corporis praserenda.
§. 5 Anima sua indolem 15 conditionem qvis •
qvis scire siebet.
§. 6. Perfestienes isl imperst ssionrs mentis sila
qvemqve novisje oportet.
§. 7. De rebus non promtscue omnibus , intelle-
cius nostri stelio.
§, g. Res incognita qratentu objectum intelle•
Ilus nojiri ?
§.o, letet* non nisi claris 0* disiinllis acqvie•scere sebemus.
%, io. sili obtinendo sini qvanam maxime ctn*
ducunt ?
§, n. De experientia propria comparanda,
§. u. De experientia ex htstoria comparanda.
§. ij. InteUetstu judicium voluntas [eqvi debet,
§.14. De asetiuum si in'urbanda voluntate.
§. 15, De aRionibus nostris adlegem tomponen-
du.
$. 16, Utrum intellestus, an vero voluntas pri-
or emendanda sit, disqvirit.
PR£FAT10,
ILlam apudpkrosqm morta-lium invaluiso perversameonsvetuclinem quotidie ex-
perimur , ut in aliorum qui-
itm mores 0® aBiones erebro
reseBant , easque su» judicio ,
examini 0® censura, sapissime
inepta 0° immiti
[m vero, qua fieri deberet , a*
stimations , admodum raro co-
gitent, Cujua aliam non eJJi_j
caujjam, quam pravam phtlau-
tiam jutque amorem prapojie*
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rum quivi* videt, qua proni
faciles mmiaque proclives junm
ad infulgendum nobismet ipsiir,
aBiomm nosttarum txameisu-
ssendere modo castum
mododissimulare emolhrequis ne
morsiu consicientis nosmet dis
crucient voluptatemque nosiram
imaginariam turbent. Quauls
vero erroneum sit hoc ipjunt._>
principium ausuaque temerarim ,
facile patebit , si considerare ve-
limus, neminem rede 0* or-
dine amare posse alium , nist
qui primum didicit rtcie 0*
ordine amare se ipsnm. Ex quo
conseqiiitur , genuinum 0* de-
bitum amorem noslri , fundat
menti loco sitbsiernendmn esie-,
eumque neque DEO neque altu
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essata prastare dehita , qui m
sui amort nimia* esl. tinae haud
inepte non mmo interrogatu* ,
qua atate philosophari coepsjet ;
quando inquit, coepi nolce-
re mcipsum. Quod cum ita
jit , anima* esa officia homi-
ni* erga dsar-
Utione academica paucis deli-
neare. T)t tua inierim Q. L>
benevolentia £ss savere tanto
certior 3 quanto noverim inno*
kium meum conatum, /i nonsavorem5 certe rmlim* invidiam
mereri*
CAP. L
As. I.Ntequam ad ipsans tra-cttanonem perveniamus,
expedienda est quarstio illa , an
4
nccessarium sit de efficio re*
jiexit prxeepta tradere? scili-
cet tuere haud ita pridem non-
nulli , qui tupervacaneum es-
te laborem hunc dixere, hoc
praecipue nixi tundamento,
quod homo seratur vi natura:
tuae, non minus quam bruta
animantia in tui amorem, ad-
coque gratis adserri regulas
quaedam. sed valeret hoc ar-
gumentum , si amor hicco
neque in exccisu neque dese-
cta peccarer. Cum igitur te/
ssetur, proh dolor , quotidia-
na experientia, alios tanta tei*
psos prosequi veneratione , ut
aliorum omnium obliriscantur.
alios itrrum sui ipsius curam
gerere sere nullam, certo
5perversam & stultam: factio,
eoactuditur opus esle ex di-
dlamine rectae rationis 3c Ju-
ris naturalis offendere, quo-
modo comparatus die debeat
hic amor, si verus , rectus
st ordinatus sit dicendus;
imo nos obligatos quidem esle
ad nosmet ip(os amandos ,sed
justo ordine & sine* non ete-
nim canquara bruta, instioctu
coeco nos serri oportet, sed
niti debent actiones noffrae re-
gulis justi atque honesti, quas
suggent Jus Naturale*
$. II.
NEque praetereunda est inipso limine lis inter sy
cHgYiim & Glastttm exorta dc
genuina notione & respectu
6
officiorum reslexorum. scili*
cet contendit Kuaigerm inv
merito diei essigia erga [e
& potion jure vocari debero
officia erga altos tndtre&a. Ni-
titur adsertio ejus duplici po-
tissimum fundamento; primo,
quod sit contra usum loquen-
di denominationem ex co sici?
ri, in quem officia hxc ter-
minentur 5 sed potius ea con*
tendit ab illis nomen silum.*
sortiri debere, qui jus ha-
bent illa ip(a a nobis exigen-
di; qui secundum illius hypo*
thesin sunt alii homines in so-
cietate viventes Jus enim sc ob*■
ligatio sunt correcta , inquit,
ad obligationem requiritur su-
perior; homo non potest dici si'
7bi superior & sciplum obliga*
re. ergo necestano ex ejus
sentemia sequitur obligationem
ab alus provenire & ab iliis
denominari debere. Hinc 2Jo
statuit etiam officia
socialitati per omnia siabor-
dmata cslc, hoc cst officio
ilia , de quibus loquimur, non
nosmec sulcipere debere pro-
pter nosmec ipsos, led pro-
pter societans conlervationem.
Ei sele oppoluit GLAFEUs\
lumino jure & felici
successu, adstruens retineri de-
bere & nomen vulgare & sun-
damentum officiorum reslexo*
rum ♦ Quod enim prius Rudi-
geri argumentum attinet, tan-
to minus valet, quanto novi-
8
mus etiam officia erga DEUM
rcspectum habere ad cum,tan.
quam objectum in quo termi-
nentur ♦ neque obligationem
illam, de qua loqvitur, a no-
bis tamquam (uperioribus dc*>
pendere sed ab ipso DEO,
qui menti indidit legem na-
turalem
,
& summum utique
jus habet exigendi a nobis,
ut nosmetiplos conservemus &
gloriam illius pro vinli pro-
moveamus. Quo obser vato, cor-
ruit etiam hypothesis illa, qua
evincere vuk omnem conlcr-
vationem & amorem nostri
rcspectum habere ad socicta»»
tem cique subordinatura esso*
Gratis quidem hoc ipsi largi-
mur polle certa quaedam o(*
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sida sui ipsius ex hoc funda-
mento dedud. e* g* obligati
sumus ad suppetias aliis seren-
das & utilitatem eorum pro-
mevendam 5 ergo hmc con-
lequitur, nos simul obligatos?
esso ad conscrvandos nosmet-
ipsos & vitam nostram
,
ut
hunc sinem obtineamus. sed
hoc simul contendimus nooj
omnia inde deduci, verum_,
officia hominis erga seipsum
dari, abstrahendo ab omni
societacc humana. Quis cte/
nim , c, gr. poterit
Adamum anteqvam creata sue-
rit Eva 7 Ius Naturale habu-
issc, & per eonsequens esso
cia erga sciplum observarc dc-
buislc , quae tero tum (ocie#
10
tas , cui subordinata suere i{.
la ipsa officia reslexa ? Item*,
pone hominem vel naufragio
vei alio casu perrenisle in in#
sulam humano cultu dominio-
qne vacuamj nonne ille qvoqj
officia erga sc ipsum praellarc
teneretur ? nonne obligatus
eslet ad (e ipsum conservam
dum, ad vitam siiam susten#
tandam , 6c quae suntreliqua?
Adsertioni nostrae robur etiam
addit desiderium felicitatis &
demum stimulus ipsc concrea#
tus, qui multo maior est at*
que sortior in rcspccsu ad con-
servationem nostri,quara alio-
rum. Taceo absurda illaplu#
rima 3 quae cx hac Rudigtn
hypothesi profluerent 5 si enim
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efficio erga nometipsos letrpn?
lubordinata cslent officii.i erga
ulios , lequeretur illqm ipsimi,
qui extra locietatcm viveret,
in delecto vel alibi, pro lubi*
tu disponcrc polle de vita siiaj
qycmadmodum & illum, qui m
locictatc degeret,& vel mor-
bo , vel lenio ita censcilu*
clsct, ut locietati non utilita-
ti sed damno, laltetu taedio at-
que molestiae esset, polle sibi
etiam sine periculo abrumpere
ritam , adeoque. axFmw** csle
licitam , dc qua poltea j
eoque approbandam dis au-
lum temerarium majorum no-
strorum,quo sele c rupibus sc
excellis gentilitiis luis praecipio
tarunt i suet* ) /
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uti in illas sedes beatas (uas,,
puta Odini Hatiam quantocius
pervenirent, Piura ejusmodi,
conse&aria piget repetere, de
quibus videatur Glaseus (a)
Quid i quod Christus ipse os-
sicia reslexa non subordmat
officiis erga alios, scd po-
tius haec illis, dum dicit:
diliges proximum , sicut to
ipsum* & deinceps; Omnia,
quae velitis ut homines sa-
ciant vobis, haec facite isi
sis 5 ubi officia erga nosmet
ipsos, ceu priora & pradlan'
tiora expresle fundamenti lo-
co ponuntur , tamquam ca-
ri ou , regula & norma offici*
orum erga alios praestandorum.
W c »p. 4-t- m-
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§■ ni
PEr officia igitur reslexa in«telligimus eas actiones ,
quas homo erga leipsum , vi
legislationis Divinae, praestarc
debet. Quemadmodum autem
duabus , quod cuivis notum,
quisque partibus constat, unio#
nc mirabili conjunctis , itAj»
etiam dividi solent haec ossi-
cU in illa , quae respiciunt
vel animam ? vei corpus: vel
etiam cx unione, quae inter
utramqj est, prostuunt. Quam
divisionem nos etiam in dis-
lertationc hac nostra retine*
mus.
Q§. IV.Ucmadmodum mens mul-tis parasangis praeseren-
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da cst qvum perem
nis, immortalis & immateri-
alis illa sit, at corpus e con-
tracto caducum, corruptibile
& materiale, ita per sc pa#
tet 5 nos obligatos dic ad ma»
jorem curam gerendam ani»
mx quam corporis, imo ad
eandem muneris nostri partem
lemper & ubiqj praeserendam
curae corporis. Quod tamen
cura dicimus, non statim vo-
luraus negligendura csle ror-
pm, sed in tantum simul et-
iam illius rationem haben-
dam elle , in quantum ad
sanitatem retinendam consio»
cit, & alias ad sinem (ocie*
tatis & scopum vitae nostrae
mentisque neccsiatium fuerit.
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Contra quod peccant omnes
illi, qui nimiis animi curis,
meditationibus & vigiliis cor-
poris vires attenuant, labesa-
ctant, diminuunt, sibique ipsis
adeo vitam abrumpunt,
. . $*V.
JNimam variis laborare im-
/l perfectionibus & imbecil#
litatibus experientil proprii
quivis quotidie experitur, quas
igitur emendare tenemur,
quantum unquam fieri potess,
quatenus perfectio irenns con-
ducit ad felicitatem nostram_«
promovendam. sed antequam
hoc ipsiitn effectui dari pote»
ric, in naturam,
& conditionem anim» mqui/
rere s debemus. Unde patet
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nos obligatos esso cx Pnemat
tica nonnam nobis parare dc
indole & natura illius. In quo
tanto major adhibenda est di-
ligentia , quanto novimus nil
dissicilius esso menti, quairu
in se ipsam reflectere, & in-
termissionem hujus laboris mul-
tum secum in tota vita nostra
asserre damni.
$. VI.
DUpIcx in mente datur sa-cultas
, intellectus &
voluntas, quae ambae, ut suv
gulae suis laborant vitiis & inv
becillitanbus, ita dc cujusvis
emendatione (eparatim cogh
tarc debemus. Et quoniam-»
illa via pronior breviorquc, i-
mo optima semper habetur .
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qua aegrotam inquirit m mor#
bum , cjusque conditionem.*
detegit, antequam dc eodem
relevando consilium mgrestu®
fuerit* Ita facile liquet, nofroet
ante omnia de eo sollicitos
esse debere, ut morbos ha-
rum virium & facultatum no-
strarum nobis perlpcdos habe#
amusj & proinde magis tna-
gisquc reflectamus m cogitati-
ones nostras , quo nobis pa-
tesiat , qaa m re & quot mo-
dis aberremus, & deinceps
facilius feliciusque medium in-
veniamus errorem evitandi,&
comra eundem nosmet prae-
muniendi.
$. VII.
s?sE wtdkBm facultas men»
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tis, qua res multas contem*
piamur, illarum ideas nobis
formamus, de illis judicium
serimus. sunt res illae sivo
objecta, circa quae intellectus
versatur, numero plura & sere
infinita}& cum intellectus arcte
a ico limitatus (it, ut plura Cv
mul & semel contemplari non
possit, studio & affectu co.
dem non omnia promiscuo
sunt arripienda* Illa medita-
tioni nostne sunt subjiciendaj
saltem, quae majoris indaginis
esso videantur: verum non-»
aliarum rerum 5 quam qua-
rum considcratio
quandam secum sert, & ad
felicitatem nostram promovens
dam sacere possunt. saluti*
1
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felicitate nostrac mensura volu-
it DEUs esso terminum co-
gnitionis nostrae. In iis, quae
ad vitam recte
instituendam pertinent, ter-
tam, claram 0* luculentam co>
gnitionem homini DEUs Jitper-
ejje voluit. Qui illos limites
transilire attentaverit, quate*
nus lupra vires suas sapere velle
videtur, eum multa agendo inu-
tiliter & in vanum plerumque
laborare solere novimus. II*
larum vero rerum, quae sune
objt&um cognitionis humanae,
nohiltspmum omnium, ipsc_*
DEUs erit, cuius perfectiones,
quantum fieri possit, & ad
nostrae felicitatis perseCtionera
opus fuerit, pia & venera-
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bunda mente quotidie medka-
ri & omnibus dns meditatio-
nibus proserre conveniens tst.
illum vero & non alium in»
tuitum quisqvis sibi praefixum
habet, eundem certe non per-
fringet gravis illa non paucoru
cenlura , quod serutator Ma-
jestatis mmui Anxim a gloria-»
opprimetur. Quemadmodum.»
cetera quoque maxime indi-
gna sunt, qua nos suspensos
teneant & in admirationem-,
sui rapiant, quorum praeter
msserabilem isi 'iupervacancis
scdulitatem , vel mamscsta nul-
la perspicirur utilitas , vel ita
comparata sunt, ut nullo mo-
do in illarum cognitionem-*
pcivenirc possimus, in quibus
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setius est ingenue ignorantiam
sateri suam , quam nimis cu#
rictum esso tempusque & o#
peram frustra perdere. Quo
m genere multum ccrtc pec-
catur ab illis, qui quaestio-
num & ratiocinationum deci*
pulis aliisque inanibus & jeju-
nis deledatur, meditarionibusqj
quae nihil asserunt commodi,
intemperantiam ingenii sui pro-
ditum eunt. Urpote philoso*
phus ille, qui , ne nume«*
rum syllabarum, quas literae
alphabeti alio atque alio or.*
dine dispositac formarent, i#
gnorarcr,in transponendis ul-
tro citroque literarum elemen 1
tis opera & oleum omne su*
um perdidit. Cetera , quae,
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3JEUs sciri noluit, lcireq5 vo*
lunt nonnulli, ut prxtereamusv
Nunquam desunt, qux meliori
sure indultriam noltram po.
stulant ( d ) Has tam multa ,
tam magna, ut liberum habere
possint hospitium , supervacm
rejectus a & ex animo tollen-
da, (b)
( a ) Buddeua selesl.
M* 341*
(h) senes. Upiss. 88,
§. VIII.
QVod tamen cum dicimusnon volumus, omnem
cognationem rerum abditarum
abjiciendam else* potius hoc
contendimus , nos obligatos
esso , ad cognitionem & no-
titiam indies majorem majo/
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rcmqve, quantum fieri possi*
hile est, nobis comparandam,
veritatesqve ante incognitas in
lucem protrahendum» quor#
siltri facit inveniendi ars , quam
si promovere velimus, anrcj
omnia opus est ex historia lit-
teraria adcurate inquirere in
ea, quae inventa suere , &
quibus adminiculis viam ean-
dem ante nos alii cmensi sini-.*
ne tempus tribuamus frustra_?
illis, quAc in orbis eruditi lu#
cc jam ante versantur. Prae-
cipue illas disciplinas nobis sa*
miliares reddere debemus, quae
supra captum vulgi posir« non
insigiicm vim habent modo
ad persundendam mentem sva*
vitate quadam, sed sc viam
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muniunt ad ejusmodi inveni#
enda, quae vitam civilem &
domcshcam persiciunt*
IX.
HOmini incumbit omnibusmo Jis illis operam darc_5,
quae mtdleBum ejus
poliunt; inter quae praecipue
rt&mn judicium dc rebus est
reterendum* Tale autem esse
judicium (olet, quales suerint i#
deae, quas de illis sibi format
mens; quemadmodum rc-
verendisl. Episc. Rydelius (a)
bene observavit J originem..,
inquit , dvssiet omnis notitia
humana suam idtis quibusdam,
quas proinde
lojnphieum appellat. Unde faci-
le liquet 5 nos ? prout obliga#
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ti sumus ad comparandam r -
bis facultate vere <& sin. re_j
judicandi de rebus & objectis,
ita etiam de eo (ollidtos iru
antccessum csse debere , uc
si non semper advquatas 5
saltcm claras atq* dissindas re-
rum nobis formemus ideas, at-
que conceptus. sunt ex connata
mentis imbecillitate multae ideae
nobis consuiae : qua propter
opera danda est, ut in dissin-
das converrantur. Quod, quo
pacto, fieri debeat, m Lo-
gicis docetur.
§• X.
EX idearum rectitudine sini»ceritatcqi, judiciorum de*
mum deobjcdis aliis atque a-
(*) ffrmjsss 0smna«t.
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ins provenit integritas* Quo
veriora suerint judicia nostraj,
& quo prosundius eadem ri-
mari limareque adsvcyerimus,
eo (olidior notitia nostra era-
dit. quin cum pertineat omnis
ista ratio ad persiciendum in-
tellestum nostrum, consequi-
tur obligitio etiam ad (olidio-
rem cognitionem magis ma-
gisque comparandam. Illum
sinem insigniter promovent
principia, si quibus firmis (em-
per & genuinis nitantur assor*
tiones nostrae , ss sundentur
judicia inconcussis & immo-
tis axiomatibus. Qua propter
etiam tenetur quivis in omni
ratiocinatione (ua, demonstra#
tionibus operam dare, hocess.
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solicitum esso , ut nihil dica-
tur, msi quod firmo niratur
talo. Quo ad veritatem iti-
nere quisquis pertendent, nx
ille ad sohditatem & (cientisi-
cam cognitionem
commendabilem, adeo neque,
dissiculter perveniet.
s- xr,.
INtellectum multum persicitexperientia , ad illam igi#
tur libi comparandam quivis
obligatus estquod duplici
modo fieri potest l primo pro-
pria. unde colligitur quemvis
oportere reflectere in seiplum,
atque ex luis actionibus & ca-
luum varietate prudentiam, aut
si dicere mavis scientia?n ad
prudentiam serentem sibi com-
28
parare: & cum successiva sit
haec ipsa, qum, aetare eadem
etiam magis magisque a.ugea*
tur, hinc dicere solemus ex>
perientiam annorum comitent*»
esie. Quod tamen non (etn-
per valet. Juvenes enim in*
terdum aeque experti depre*
henduntur ac lencr multi. In
cauda est, quod in sc ipsos
rcsscdkre didicerint, idquo
experientia sua paucorum an-
norum collegerint , quod le-
nes haut potuere longiori tem*
poris spatio praedare. sibi ipsi i-
gitur male conlulit, qui hocce
negligit (ludium, 6c quomodo
cx illa infantili ruditate ac in-
dicta tempestive emergere que-
at , nihil pensi habet.
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§. XII.
ALter modus perveniendiad experientiam atque.#
prudentiam sit per ohservatw*
nem & reslexionem in aBiones
aliorum , etiam illorum, qui
ante nostra tempora vixerunt,
in quorum notitiam per le-
ctionem Hiflorix pervenimus.
Illo sine oculo & speculo pro'
videntiac Divinae in nullis noiu
artibus atque Icientiis quisque
caecutiet, certe non multum
prosiciet, linde patet quem/
vis obligatum esle ad compa-
randam sibi ex Historia cogni/
tionem justam. Estquc hic
modus priore ilio multo tuti/
or faciliorque, quemadmodum
apposite ad rem dixit non ne?
30
ino: (a) nulla disciplinae quam
historia majorem nobis assnt
utilitatem, quia nos expertos ,
prudentes & sapientes aliorum
impensis periculis reddet. si
vero historica lectio experien-
tiam & prudentiam promove-
bit ? pragmatice tractanda e-
rit & ita instituenda, ut sit
delcriptio actionum virtuola-
rum & viriolarum ? prudem
tium, imprudentiu, & demum
indisserentium , una cum ca-
rum caustis, circumflandis &
effectibus, in quem ordinem,
non msi a paucis tentarum..,
hisioriam noslram non adhuc
redactam esso dolet von Rohr♦
(a) Anonymi ItKHfflUJ sso*
(Wjiiasct.
31s. XIII.
Est voluntas altera facultasanimae ea Jemq; moderatrix
actionum nostrarum, qua li*
bere sicte determinat ad vari*
as actiones, qua polsit unum
objectum eligere, alterum re-
spuere: & cum ejus objectu
lemper iit bonum , quem ad-
modum tradunt tJMoraliJU ;
bona vero smt vel vera , vel
apparentia iive imaginaria,
obligati iumus ad ea eligen-
da , quae vere talia sunt, cae-
tera vero fugienda; etiam_,
cum plura simul tera sicte os-
serant , illud eligere , quod
caetera superat, & dignitate
sua antecellit. Opera igiruc
danda est, uc voluntas no*
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stra intellectus judicium quo«
que lequatur, qvum illius sit
discrimen sacere; nec amo
ad aliquid sese determinare de-
beat voluntas
, quam dijudica#
vent intellectus, tale id esse,
ut dignum sit quod eligamus,
qua vero in rc tanto major
cura est adhibenda, quanto
nostra aliorumque experientia
plus satis constet voluntatem
temere & incolulte in hoc pun#
cto non raro verlari, & non
expectare judicio intellectus,
(aepissimc apparentia bona lo-
co verorum eligere , decipi at-
que m perverso tra-
mite aukrri.
i XIV.
sUnt varia qua? voluntatempermovere (olent, ut a
33
segia deflectar via, uspotej
HMpiYtwKnta , affectus , eotjsvea
tttdo, prtjiidicia & alia magno
numero. In illa igitur inquire-
re ledulo debemus, eorum mo-
tu; & indolem nobis cognitam
perspectamque reddere, omnia
adminicula, cautiones & prae#
cepta adhibere attendereque,
uteffraeni asst&us domehtur,&
ad rationis vim atque usum di-
rigantur, ne voluntati in silia
(unctionibus damno sine atqve
praejudicio, illiusqve libere a#
gendi facultatem praestringanc.
R§. XV.Egulas illas 6c praecepta,de quibus loquimur, Jus
neurale siiggerir. Unde pa-
tet perfectionem & cmendatio-
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nem voluntatis inde proveni#
te, si ad praeseriptum legis nos
nostraqvc omnia accommoda-
verimus. Cum igitur ad o-
mnia illa obligati simus, quae
perfectionem mutuam telicita-
temqvc promovere postuntj
emendatio vero voluntatis ad
istum sinem non parum con-
serat i perspicuum cst, nos in-
de a juventute prima reflecte-
re debere in actiones nostras
& inquirere utrum legi caedem
conveniant, vel non. Adsue-
(camus oportet magis magis#
qvc serocitatem affectuum, cu-
piditatum & Tensuum subju#
gare rationis fraeno imperioque,
ut voluntas, indoli Alae liberta*
tiqve convenienter, bonum ve*
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rum lectari qveat, codemqj ju-
cunde demu ip(i frui possimus,
$♦ XVI,
ANtequam huic de homi-nis erga ammam suatn
obligatione dilcurlui sinem inv
poluerimus, paucis , attin-
gere lubet controversiam_*
praecipue nostris temporibus a-
gitatam,.qua . quaeritur; intds
lestus, an vero voluntas prior e-
mtndari debeat \ postenus asi
firmant nonnulli; sed immeri-
to* Prout enim*’ voluntas est
honiformis, uti dicitur, notitia
vero bonorum ex dijudicatio#
nc & lententia intellectus de-
pendet** qui, quaero voluntas
emendari potent, antequam
intellectus recte didicerit dii-
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cernere quid bonum sit, quid
malum, quid eligendum, quid
fugiendum; adeoque lucem &
saculam praetulerit atque ac*
cenderit voluntati, qua, ceu cy-
nosura pharoque utatur & ia
rerum qaarumcunqvc electio,
nc dirigatur*
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